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SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS K^EDqKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NoMoR l04L /uN16'02.D/PPt2o18
' Tentang
Pratikum
Blok 1.4 ( Sistem Organ 3 )
Periode 6 s/d 28 Februari 2018
Di bagian Biokimia
Semester GenaP T A 2017 120't 8
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
a Surat pengiriman nama - nama Dosen dari Ketua Bagian Biokimia Fakultas Kedokteran
Universitas Andalas.
b Pelaksanaan Pratikum yang sudah di lakukan tanggal 6 s/d 28 Februari 2018 Semester
Genap 1A201712018
c Untuk kelancaran kegiatan
tersebut
Pratikurn maka diperlukan menunjuk Dosen untuk kegiatan
Membaca
Menimbang :
Menetapkan :
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
1
2
3
4
5
6
7
8
peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 25 tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Peiaturan Menterian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No' 44 Tahun 2015 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi
peraturan Konsil Kedokieran lnJonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
lndonesia,
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;peratuian Menteri Pendidikan dan Kebudayian Rl nomor 47 tahun 201 3 tentang Statuta
Universitas Andaals;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik lndonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, PLrubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan lzin Perguruan Tinggi Swasta;
SK Rektor Universitas Andalas Nomor , AlqffitNunand-Zo17 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Srot - een[esjnan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-
042.0 1 .2. 400928 I 20 I 8,
Memutuskan
Mengangkat Dosen yang tersebut dalam lampiran surat K-egy]u1an ini sebagai Tim
Pelaksana Pratikum pa-da tanggal 6 s/d 28 Februari 2018 Semester Genap TA
201712018
Dalam melaksanakan tugasnya Pratikum bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas
Kedokteran Universitas Andalas
S;a;t; biaya yang timbut dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas'
Surat Keputusan ini bcrlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
Tembusan :
t. Ketua Bagian
2. Yangbersangkutan
3. Arsip
a Arif HarahaP, SPB (K)
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: Pelaksana Pratikum pada tanggal 6 s/d 28 Februari 2018 Semester Genap f A201712018
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Daftar
Nomor
Tanggal
Tentang
No Nama Jmlh pertemuan x jmlh
kelompok Mhs x 0,0625 / Dosen
SKS Total SKS
1 Dra. Yustini Alioes, MSi APt x3 x0,0625 /3 0,062 0.636
r2x0.0625/2 0,062
x 2 x 0,0625 ,/ l 0,062
x3 x0,0625 /3 0,062
x1r0.0615,'2 062
r2r0.0625i2 0,062
x3 x0,0625 /3 0,062
r1r0.0625/l 0,062
x2x0.0625/2 0,062
0.625 / 8 0,078
2 Dr.Eti Yerizel. x3 x0.0625 /3 0.062 0.574
2r0.t)615/2 0.062
rlr().0625i1 0.062
x2x0.0625/2 0.062
x2x0.0625i2 0,062
x3 x0,0625 /3 0,062
2x0.0625/2 0.062
I -310,62s /3 0,062
r (). 625 i tl 0.078
2 Prof. Or. Fadil Oenzil, PhD x3 x0,0625 /3 0,062 0,388
x3 x0,0625 /3 0,062
x3 x0,0625 /3 0.062
rls().0615/l 0,062
x3 x0.0625 /3
_q,06?
r0.625i8 0.078
4
I
Dr Husnil Kadri, M Kes r2r0.0(125/2 0,062 0,45
r2r0.0625/2 0,062
x3 x0.0625 /3 0,062
x2r0.0625/2
- 2 .t 0j)6ft: 0,_06?_0,062
2r()-0625 12 0,062
r0.625r8 0,078
5 Dr. Dessy Arisanty, Ssi. MSc x2x0.0625i2 0,062 0,45
1x1x0.06.1.5,' 0,062
x2s0.0625/2 0,062
x1r0.0625,1 0,062
s1r0.0625/2 0,062
lx2x0.()625i2 0,062
tx0.615i8 0,078
6 Dr Rauza Sukma Rita, PhD r2x0.0625/2 0.062 0,45
x2x0.0625/2 0,062
x3 x0,0625 /3 0 062
r2x0.0(rl5,l 0,062
r2x0.0615i2 0,062
x3 x00625 /3 0,062
0.625i8 0,078
7
I
Dr Susila Sastri, M Biomed r2r0.0625i2 0.062 0.202
1:310,0625 / 3
1r0.615,'tt
0.062
0.o78
B Dr. Hirowati Ali, PhD x2x0.0625i 0,062 0.202
r I r ().()625 0.062
x 0. 611/ tl 0 078
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